






























Posteriormente,  los  algoritmos  con  respuesta  inmediata  de  error  (vuelta  al  inicio)  o  acierto 
(avanza al paso algorítmico siguiente) se construyeron con SwissMax 4.0 y se guardaron como 
Shockwave Flash. 






manas.  Semejantes  a  la  visión  inferior  del  hueso 
temporal que se muestra (figura 1). 
 
Para  el  estudio  del  peñasco  se  realizaron  cortes 
axiales, sagitales y horizontales del peñasco median‐
te  corte  fino  con  sierra  de marquetería  que poste‐
riormente  fueron  fotografiados  con  una  cámara 






Para  mejor  comprensión  de  los  elementos  que  se 
observan  se empleó  seda quirúrgica que  fue  intro‐
ducida  por  los  orificios  y  conductos  al  igual  que  lo 
hacen  los nervios,  los vasos o  las estructuras mem‐








Salamanca,  se obtuvieron  imágenes del oído externo a partir de pacientes,  con  su  consenti‐
























































diológica  similar  en  plano  a  la  sección 
anatómica. 
Además,  aparece  un  listado  de  las  es‐
tructuras a identificar que son relevantes 
para adquirir las competencias.  
Cuando  se  posiciona  el  cursor  sobre  el 
nombre de una estructura del  listado, el 
número  correspondiente  se  hace  visible 
en el corte del uso y en la imagen radio‐
lógica. 
Una vez que el  cursor  se  retira del  lista‐




ros  que  señalan  en  las  imágenes  todas 
las estructuras del listado. 
Desde todas las pantallas existe la posibi‐
lidad  de  retroceder  al menú  de  navega‐








Se  diseñaron  con  SwissMax  4.0  y  se 
guardaron  como  Shockwave  Flash  o 
aplicación  de  arranque  desde  Flash.  El 
resultado  es  un  escenario  dinámico  y 
fácil de manejar por el usuario. 
Mostramos  aquí  algunas  de  las  panta‐
llas que se obtienen navegando el cur‐
sor  por  uno  de  los  escenarios  de  ac‐
ción.  Las  pantallas  se han obtenido de 
la aplicación del estudio radiológico del 
cráneo humano, que es necesario para 
poder  colocar  el  oído  en  su  posición  y 
saber  identificar  los  elementos  antes 
de pasar a estudiar detenidamente  los 
detalles  del  oído  externo,  medio  e  in‐
terno.  
Cuando  se  selecciona  una  estructura 
anatómica, el  resto del  listado desapa‐
rece  y  se  señala mediante  una  flecha, 
un  número  o  un  cambio  de  color  la 
localización  en  la  imagen  de  la  estruc‐
tura que se desea conocer. 
En  el  hueco  de  pantalla  inferior  dere‐
cha, aparece de forma dinámica el glo‐













El  escenario  del  algoritmo  de  evaluación  con‐
tiene  una  imagen  en  la  que  se  señala  una  es‐
tructura  anatómica  y  contiene  todas  las  res‐


















Una  vez  elegida  la  respuesta  verdadera,  desa‐













Cuando  se  elige  la  opción  verdadera,  despa‐
recen  las  respuestas  falsas,  se  establece  la 
ruta de algoritmo correcto entre la primera y 
la  segunda  respuestas  y    emerge  el  tercer 
bloque de respuestas. 
El  tercer  bloque  de  respuestas  supone  un  
tercer nivel  de dificultad,  con 8 posibles  res‐
puestas  de  las  que  sólo  una  es  verdadera 
(probabilidad de acierto por azar: 12.5%). 
De nuevo el  usuario  debe  elegir  una.  Si  falla 
emergerá  el  mensaje  de  error  y  deberá  co‐
menzar de nuevo.  






aprende  por  repetición  tiene  una    probabili‐
dad de acierto por azar global del 0.83%, su‐
pone  un  reto  para  el  usuario  que  le  incita  a 
acertar y motiva su proceso de aprendizaje. 
Los resultados obtenidos en distintos ensayos 
en  aplicaciones  de  este  tipo  en  el  grado  de 
Medicina  en  la  USal  y  en  cursos  cortos  en 
otras universidades como  la Universidad  Ibe‐
roamericana  UNIBE  de  San  José  de  Costa 
Rica,  han  sido  excelentes  y  el  alumnado  a 
través  de  encuestas  de  satisfacción  lo  consi‐
dera una herramienta muy eficaz y entreteni‐
da en su proceso de aprendizaje y de adquisi‐
ción de competencias. 
 
 
